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Trial of Solving Shortage of Careworkers (1) 
Motivation and Professional Satisfaction in Vietnamese Caregiver Students  
 

















年 5 月 21 日） 1)によると「今年度（2018 年度）からの第 7 期介護保険事業計画を基に、
『将来、必要となる介護人材』の数を推計すると、2020 年度には約 216 万人、2025 年度に
は約 245 万人で、今後、年間 6 万人程度の介護人材確保が必要である。」とのことである。 
 介護外国人技能実習生に関しては、2017 年 11 月 1 日（平成 29 年 11 月 1 日） 2)の「外国
人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」（平成 28 年法律第 89 号。
以下「技能実習法」という。）の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種
が追加されることが行われている。 




科会資料（H30.11．22） 4)では、2018 年 8 月末現在（平成 30 年 8 月末現在）の全体の有効
求人倍率 1.46 倍に対し介護平均では 3.97 倍と、今や介護現場は“人材不足”から“人材
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枯渇”とも言うべき状況である。 
また、介護福祉士を養成する大学・短大・専門学校の 2018 年 4 月における高校卒業者の
入学生数は全国で 6,856 名である。2014 年 4 月の高校卒業者の入学生数 10,392 名と比べ




いる。（日本経済新聞（2019 年 7 月 25 日）） 6) 





ス 9)、社会医療法人生長会 10)で構成するコンソーシアムが、2018 年 6 月にベトナムのハノ














（1） 調査時期：2019 年 4 月 28 日 
（2） 調査場所：社会福祉法人生長会 特別養護老人ホーム ベルファミリア 
（3） 調査対象：社会医療法人愛仁会、社会医療法人ペガサス、社会医療法人生長会で組
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（6）回収率：回答者数 11 名 回答率 100％  
 
Ⅳ 結 果 
1）  教育歴 
表 1 教育歴 
   
 
性別は女性 11 名（100.0％）であった。年齢は全員 20 代（平均年齢 22.9 歳）、教育歴は
看護系短期大学卒業 9 名（81.8％）、看護系大学卒業 2 名（18.2％）である。 
 
2）  介護職への希望度合 
表 2 介護職の希望度合 
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3）  組織特性 









4）  仕事満足度 













組織特性 思わない あまり思わない 思う 強く思う 無回答
①利用者本位の介護方針がとられている　　 0 0 1 10 0
②相談や指導を受けられる体制になっている 0 0 2 9 0
③教育や訓練の機会が十分である　　　　　 0 0 3 8 0
④意見を言える機会が十分である　　　　　 0 0 4 7 0
⑤自分は職場に受け入れられている　　　　 0 0 1 10 0
仕事満足度 思わない あまり思わない 思う 強く思う 無回答
①やりがいのある仕事だと感じますか。　　　　 0 0 3 8 0
②満足感のある仕事だと思いますか。　　　　　 0 0 1 10 0
③創意工夫が生かせる仕事だと思いますか。　　 0 0 4 7 0
④魅力のある仕事だと思いますか。　　　　　　 0 0 4 7 0
⑤有益な仕事だと感じますか。　　　　　　　　 0 1 5 5 0
⑥社会的に尊重されている仕事だと思いますか。 0 0 5 6 0
⑦楽しい仕事だと思いますか。　　　　　　　　 0 0 2 9 0
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5）  介護肯定感 






















介護肯定感 思わない あまり思わない 思う 強く思う 無回答
①利用者の介護を義務感からではなく、望んでしている。　　　　　 0 0 4 7 0
②利用者を知ることが楽しいと感じる。　　　　　　　　　　　　　 0 0 0 11 0
③利用者の介護をするのが、自分の生きがいになっている。　　　　 0 0 10 1 0
④利用者の介護をすることによって、満足感が得られる。　　　　　 0 0 6 5 0
⑤介護することにより利用者と親密になっているように感じる。　　 0 0 3 8 0
⑥利用者が小さいことに喜ぶのを見てうれしくなる。　　　　　　　 0 0 2 9 0
⑦利用者を介護していて逆に元気づけられたり、励まされたりする。 0 0 2 9 0
⑧利用者が介護に感謝したり、喜んでいると感じる。　　　　　　　 0 0 5 6 0
⑨介護のおかげで人間として成長したと思う。　　　　　　　　　　 0 0 3 8 0
⑩利用者の介護をすることで学ぶことがたくさんある。　　　　　　 0 0 8 3 0
⑪介護をすることは自分の老後のためにもなると思う。　　　　　　 0 0 4 7 0
⑫介護のおかげで難しい状況に対処する力など自信がついた。　　　 0 0 4 7 0
⑬利用者を最後まで見てあげようと思う。　　　　　　　　　　　　 0 0 5 6 0
⑭介護の苦労があっても前向きに考えていこうと思う。　　　　　　 0 0 5 6 0
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6）  援助行動の質 












援助行動の質 思わない あまり思わない 思う 強く思う 無回答
①利用者のための仕事に専門的知識や技術はほとんどいらない　　　　　　　　　　　 10 1 0 0 0
②利用者のための仕事は社会的に重んじられている　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 10 1 0
③いつも明るい気持ちで利用者のお世話をすることは難しい　　　　　　　　　　　　 5 3 3 0 0
④利用者にはもっと良い生活ができるようにしてあげるべきだ　　　　　　　　　　　 0 0 1 9 1
⑤利用者のお世話をする仕事はそれほど大切ではない　　　　　　　　　　　　　　　 11 0 0 0 0
⑥利用者のお世話を一生懸命やってもあまり効果はない　　　　　　　　　　　　　　 11 0 0 0 0
⑦利用者のお世話をしていると、もっと頑張って仕事をしなければという気持ちになる 0 0 1 10 0
⑧利用者をお世話する仕事は世間の人々から高く評価されている　　　　　　　　　　 1 1 9 0 0
⑨利用者のお世話をする仕事は気疲れする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 6 1 0 1
⑩利用者は自分でできることはもっと自分ですべきである　　　　　　　　　　　　　 0 0 4 7 0
⑪利用者のお世話をしていると、イライラしてくる　　　　　　　　　　　　　　　　 8 3 0 0 0
⑫利用者のお世話をしても満足感はそれほど得られない　　　　　　　　　　　　　　 9 2 0 0 0
⑬利用者のお世話をする仕事は誰にでもできる仕事ではない　　　　　　　　　　　　 0 4 7 0 0
⑭利用者の問題は、他の人々の問題に比べて、それほど深刻ではない　　　　　　　　 8 2 1 0 0
⑮介護のお仕事は同じことの繰り返しで退屈である　　　　　　　　　　　　　　　　 8 2 1 0 0
⑯介護の職員は社会的に高い評価を受けていない　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 3 1 0 0
⑰利用者には気持ちよくお世話をしてあげられる　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 8 3 0
⑱利用者は必要なサービスを受ける資格がある　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 3 8 0
⑲利用者のお世話をする仕事を見下している人もいる　　　　　　　　　　　　　　　 0 4 7 0 0
⑳利用者のお世話をすることは、心あたたまる経験である　　　　　　　　　　　　　 0 0 10 1 0
㉑利用者は当然うけるべき尊敬を受けていない　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 2 2 0 0
㉒利用者のお世話をしていると、自分が必要とされていることを痛感する　　　　　　 0 4 7 0 0
㉓介護の仕事はそれ相応の社会的評価をうけていない　　　　　　　　　　　　　　　 5 6 0 0 0
㉔利用者には扱いにくい人もいる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 11 0 0
㉕利用者はやってもらって当然だと思っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 7 2 2 0
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一方で「⑮介護のお仕事は同じことの繰り返しで退屈である。」という項目に「思う」が




7）  仕事に対する「満足」と「モチベーション」のポイント及び散布図  
表 7 モチベーション・仕事満足度ポイント 
 
 









除して 100 を掛けた。 
「仕事満足度」の最高点は 354 ポイント、最低点は 331 ポイントであり、その差は 23 ポ
イントであった。平均点は 344.8 ポイントであった。「モチベーション」の最高点は 369 ポ
イント、最低点は 331 ポイントで、その差は 38 ポイントであった。平均点は 352.8 ポイン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Max Min Max-Min Average
モチベーション 369 331 338 369 362 365 346 338 335 362 365 369 331 38 353
満足度 331 338 346 354 346 346 354 338 346 346 346 354 331 23 345
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